





















Schools in Tochigi After the Great East Japan Earthquake
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年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 394 165 68 15 0 642
2011 391 166 68 15 0 640
2012 391 165 68 15 0 639
2013 386 165 64 15 0 630
2014 378 165 64 15 0 622
2015 377 163 64 15 0 619
2016 373 162 0 64 16 0 615
2017 367 157 2 63 16 0 605
児童生徒数
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 111,346 54,805 40,807 2,350 0 209,308
2011 110,067 54,778 40,432 2,417 0 207,694
2012 108,696 54,303 40,006 2,480 0 205,485
2013 107,091 54,228 39,346 2,466 0 203,131
2014 105,550 54,247 39,093 2,507 0 201,397
2015 104,075 54,095 38,799 2,499 0 199,468
2016 102,743 53,562 0 38,646 2,545 0 197,496
2017 101,337 52,229 377 38,176 2,565 0 194,684
教員数
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 6,925 4,083 2,866 1,248 0 15,122
2011 6,951 4,115 2,841 1,255 0 15,162
2012 7,001 4,129 2,777 1,177 0 15,084
2013 6,966 4,153 2,741 1,286 0 15,146
2014 6,919 4,115 2,752 1,283 0 15,069
2015 6,925 4,155 2,738 1,303 0 15,121
2016 6,940 4,143 0 2,711 1,314 0 15,108




年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 159 65 27 2 0 253
2011 156 65 27 3 0 251
2012 156 66 27 3 0 252
2013 152 66 23 3 0 244
2014 147 66 23 3 0 239
2015 145 65 23 3 0 236
2016 141 64 0 23 3 0 231
2017 138 61 1 23 3 0 226
栃木県の原発被災校Ａ　児童生徒数
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 32,012 16,767 13,010 396 0 62,185
2011 31,597 16,495 12,644 492 0 61,228
2012 30,879 16,127 12,328 491 0 59,825
2013 30,002 15,939 11,936 489 0 58,366
2014 29,428 15,898 11,787 489 0 57,602
2015 28,631 15,647 11,659 489 0 56,426
2016 27,977 15,429 0 11,596 489 0 55,491
2017 27,249 14,830 100 11,533 473 0 54,185
栃木県の原発被災校Ａ　教員数（暫定）
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 － － － － 0 0
2011 － － － － 0 0
2012 1,789 1,046 － － 0 2,835
2013 1,775 1,030 － － 0 2,805
2014 1,782 1,055 － － 0 2,837
2015 1,547 943 － － 0 2,490
2016 1,793 1,068 0 － － 0 2,861































































































































































学校名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 学校名
校種市町村
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
佐野市
小
佐野 349 346 336 17 338 17 328 17 318 15 307 17 287 17 佐野
小
佐野市
天明 387 372 381 19 379 19 364 19 368 15 375 20 416 21 天明
植野 760 760 751 30 729 29 751 30 758 26 769 32 773 34 植野
界 317 346 359 17 369 17 378 17 399 16 417 20 410 20 界
犬伏 475 483 469 21 459 21 432 19 427 15 445 19 442 19 犬伏
犬伏東 441 444 439 18 430 18 398 18 375 15 357 18 345 19 犬伏東
城北 850 842 862 34 835 33 845 33 835 29 810 32 820 33 城北
船津川 16 22 20 20 17 18 18 船津川
旗川 222 210 209 13 199 12 185 11 181 9 169 11 169 11 旗川
吾妻 116 122 113 9 108 9 111 9 110 9 109 9 98 9 吾妻
赤見 229 216 213 12 209 12 219 12 205 10 209 12 193 11 赤見
石塚 300 289 290 17 273 16 254 15 212 11 197 13 185 13 石塚
出流原 75 72 69 9 76 9 81 9 84 9 78 10 83 10 出流原
田沼 457 455 461 21 472 21 478 22 488 20 492 24 523 26 田沼
吉水 301 288 281 16 269 17 252 16 251 14 241 15 224 14 吉水
栃本 115 113 116 9 111 9 113 9 104 9 97 9 90 9 栃本
多田 83 80 84 9 85 9 78 9 79 9 79 9 75 9 多田
戸奈良 49 48 52 8 47 8 39 7 39 7 40 7 40 7 戸奈良
三好 120 127 122 9 137 9 140 9 128 9 125 9 116 9 三好
山形 98 94 96 10 94 10 86 10 74 9 74 10 71 10 山形
閑馬 65 75 73 9 68 9 74 9 74 9 67 9 56 9 閑馬
下彦間 40 41 40 7 41 7 45 7 37 7 36 6 30 7 下彦間
野上 27 27 22 野上
飛駒 54 54 54 8 59 8 61 9 58 9 60 9 65 9 飛駒
葛生 198 182 183 11 163 10 154 10 144 9 134 10 137 10 葛生
葛生南 103 93 94 10 96 11 84 11 76 9 66 11 65 11 葛生南
常盤 121 108 93 10 85 10 81 10 76 9 72 10 62 10 常盤
氷室 35 38 34 7 36 7 35 7 31 6 31 6 23 6 氷室
中
城東 334 347 369 22 405 25 420 25 422 21 423 24 419 22 城東
中
西 344 312 318 22 326 22 334 22 326 18 337 24 316 20 西
南 483 438 435 25 427 25 444 26 426 23 440 25 457 25 南
北 716 723 665 37 618 35 616 33 582 30 599 33 561 33 北
赤見 294 292 292 18 294 18 274 18 275 16 282 18 278 18 赤見
吾妻 62 56 49 42 31 18 吾妻
田沼東 360 390 400 22 373 22 367 22 363 20 380 22 381 22 田沼東
田沼西 328 318 309 20 317 20 301 20 315 20 283 20 292 20 田沼西
葛生 181 178 155 12 171 12 163 12 161 11 140 13 115 12 葛生
常盤 79 78 68 10 54 10 42 10 43 9 50 10 57 10 常盤
県立佐野高等学校付属 314 314 314 313 313 16 314 16 315 16 314 16 県立佐野高等学校付属
鹿沼市
小
中央 378 383 370 18 344 17 346 17 334 15 343 18 355 19 中央
小
鹿沼市
東 785 780 762 31 763 33 742 32 769 29 757 33 733 32 東
西 187 197 200 12 185 11 195 11 208 11 202 12 203 12 西
北 513 510 493 22 468 21 452 19 446 17 409 19 404 20 北
菊沢東 422 411 392 19 387 19 403 20 396 16 383 18 378 18 菊沢東
菊沢西 88 88 87 9 82 9 81 9 81 9 74 9 82 10 菊沢西
石川 170 162 176 12 179 12 169 11 173 9 165 11 165 12 石川
津田 297 282 273 16 269 16 242 15 239 12 228 13 222 13 津田
池ノ森 15 17 12 6 12 6 12 6 14 6 16 6 19 6 池ノ森
さつきが丘 596 595 584 25 613 27 656 29 645 23 647 29 643 29 さつきが丘
みどりが丘 569 547 524 23 510 23 512 25 510 21 523 26 512 26 みどりが丘
北押原 443 447 444 19 485 21 491 20 482 17 487 24 493 25 北押原
加園 70 62 60 10 58 9 66 9 64 8 67 9 72 10 加園
久我 29 26 26 8 26 7 25 7 24 6 19 7 16 7 久我
板荷 80 61 60 10 71 10 72 9 70 8 66 9 78 10 板荷
西大芦 22 23 27 20 21 16 11 西大芦
南摩 132 132 127 11 115 11 125 11 108 9 105 11 99 11 南摩
上南摩 34 30 32 7 28 7 28 6 27 6 22 6 24 6 上南摩
南押原 85 87 85 10 82 10 72 10 68 9 72 10 61 10 南押原
楡木 95 102 96 11 96 11 88 11 83 9 87 11 83 11 楡木
みなみ 243 239 227 15 216 14 221 15 211 10 192 13 179 12 みなみ
上粕尾 12 10 9 6 6 4 3 上粕尾
粟野第一 166 182 172 157 157 粟野第一
粟野第二 8 粟野第二
粟野 166 182 172 11 157 11 157 11 151 9 151 11 138 11 粟野






学校名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 学校名
校種市町村
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
佐野市
小
佐野 349 346 336 17 338 17 328 17 318 15 307 17 287 17 佐野
小
佐野市
天明 387 372 381 19 379 19 364 19 368 15 375 20 416 21 天明
植野 760 760 751 30 729 29 751 30 758 26 769 32 773 34 植野
界 317 346 359 17 369 17 378 17 399 16 417 20 410 20 界
犬伏 475 483 469 21 459 21 432 19 427 15 445 19 442 19 犬伏
犬伏東 441 444 439 18 430 18 398 18 375 15 357 18 345 19 犬伏東
城北 850 842 862 34 835 33 845 33 835 29 810 32 820 33 城北
船津川 16 22 20 20 17 18 18 船津川
旗川 222 210 209 13 199 12 185 11 181 9 169 11 169 11 旗川
吾妻 116 122 113 9 108 9 111 9 110 9 109 9 98 9 吾妻
赤見 229 216 213 12 209 12 219 12 205 10 209 12 193 11 赤見
石塚 300 289 290 17 273 16 254 15 212 11 197 13 185 13 石塚
出流原 75 72 69 9 76 9 81 9 84 9 78 10 83 10 出流原
田沼 457 455 461 21 472 21 478 22 488 20 492 24 523 26 田沼
吉水 301 288 281 16 269 17 252 16 251 14 241 15 224 14 吉水
栃本 115 113 116 9 111 9 113 9 104 9 97 9 90 9 栃本
多田 83 80 84 9 85 9 78 9 79 9 79 9 75 9 多田
戸奈良 49 48 52 8 47 8 39 7 39 7 40 7 40 7 戸奈良
三好 120 127 122 9 137 9 140 9 128 9 125 9 116 9 三好
山形 98 94 96 10 94 10 86 10 74 9 74 10 71 10 山形
閑馬 65 75 73 9 68 9 74 9 74 9 67 9 56 9 閑馬
下彦間 40 41 40 7 41 7 45 7 37 7 36 6 30 7 下彦間
野上 27 27 22 野上
飛駒 54 54 54 8 59 8 61 9 58 9 60 9 65 9 飛駒
葛生 198 182 183 11 163 10 154 10 144 9 134 10 137 10 葛生
葛生南 103 93 94 10 96 11 84 11 76 9 66 11 65 11 葛生南
常盤 121 108 93 10 85 10 81 10 76 9 72 10 62 10 常盤
氷室 35 38 34 7 36 7 35 7 31 6 31 6 23 6 氷室
中
城東 334 347 369 22 405 25 420 25 422 21 423 24 419 22 城東
中
西 344 312 318 22 326 22 334 22 326 18 337 24 316 20 西
南 483 438 435 25 427 25 444 26 426 23 440 25 457 25 南
北 716 723 665 37 618 35 616 33 582 30 599 33 561 33 北
赤見 294 292 292 18 294 18 274 18 275 16 282 18 278 18 赤見
吾妻 62 56 49 42 31 18 吾妻
田沼東 360 390 400 22 373 22 367 22 363 20 380 22 381 22 田沼東
田沼西 328 318 309 20 317 20 301 20 315 20 283 20 292 20 田沼西
葛生 181 178 155 12 171 12 163 12 161 11 140 13 115 12 葛生
常盤 79 78 68 10 54 10 42 10 43 9 50 10 57 10 常盤
県立佐野高等学校付属 314 314 314 313 313 16 314 16 315 16 314 16 県立佐野高等学校付属
鹿沼市
小
中央 378 383 370 18 344 17 346 17 334 15 343 18 355 19 中央
小
鹿沼市
東 785 780 762 31 763 33 742 32 769 29 757 33 733 32 東
西 187 197 200 12 185 11 195 11 208 11 202 12 203 12 西
北 513 510 493 22 468 21 452 19 446 17 409 19 404 20 北
菊沢東 422 411 392 19 387 19 403 20 396 16 383 18 378 18 菊沢東
菊沢西 88 88 87 9 82 9 81 9 81 9 74 9 82 10 菊沢西
石川 170 162 176 12 179 12 169 11 173 9 165 11 165 12 石川
津田 297 282 273 16 269 16 242 15 239 12 228 13 222 13 津田
池ノ森 15 17 12 6 12 6 12 6 14 6 16 6 19 6 池ノ森
さつきが丘 596 595 584 25 613 27 656 29 645 23 647 29 643 29 さつきが丘
みどりが丘 569 547 524 23 510 23 512 25 510 21 523 26 512 26 みどりが丘
北押原 443 447 444 19 485 21 491 20 482 17 487 24 493 25 北押原
加園 70 62 60 10 58 9 66 9 64 8 67 9 72 10 加園
久我 29 26 26 8 26 7 25 7 24 6 19 7 16 7 久我
板荷 80 61 60 10 71 10 72 9 70 8 66 9 78 10 板荷
西大芦 22 23 27 20 21 16 11 西大芦
南摩 132 132 127 11 115 11 125 11 108 9 105 11 99 11 南摩
上南摩 34 30 32 7 28 7 28 6 27 6 22 6 24 6 上南摩
南押原 85 87 85 10 82 10 72 10 68 9 72 10 61 10 南押原
楡木 95 102 96 11 96 11 88 11 83 9 87 11 83 11 楡木
みなみ 243 239 227 15 216 14 221 15 211 10 192 13 179 12 みなみ
上粕尾 12 10 9 6 6 4 3 上粕尾
粟野第一 166 182 172 157 157 粟野第一
粟野第二 8 粟野第二
粟野 166 182 172 11 157 11 157 11 151 9 151 11 138 11 粟野
清洲第一 106 94 99 9 87 9 74 10 62 8 52 9 50 8 清洲第一
462
市町村校種
学校名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 学校名
校種市町村
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
鹿沼市
小
清洲第二 62 69 75 9 75 9 71 9 63 9 60 8 44 8 清洲第二
小
鹿沼市
永野 49 47 46 7 38 7 34 6 32 6 28 7 28 7 永野
粕尾 48 49 47 7 48 9 55 9 43 7 44 9 42 9 粕尾
中
東 898 904 874 47 851 46 826 44 822 38 793 44 797 44 東
中
西 461 404 374 23 413 26 428 25 421 21 392 25 376 27 西
北 428 459 454 27 484 28 471 27 441 21 435 23 442 25 北
北犬飼 308 315 297 18 284 18 294 22 277 18 278 22 252 20 北犬飼
北押原 291 309 315 22 312 20 308 20 313 18 317 23 326 21 北押原
加蘇 34 44 43 9 47 9 36 9 39 9 33 10 36 10 加蘇
板荷 55 55 43 10 33 10 24 10 28 9 34 10 29 10 板荷
南摩 76 72 80 9 84 10 86 10 81 9 68 10 69 10 南摩
南押原 139 119 111 11 112 12 111 11 110 9 96 11 102 13 南押原
粟野 267 256 224 17 229 17 223 17 237 16 222 17 211 15 粟野
日光市
小
今市 290 258 247 17 228 14 212 12 220 11 208 12 209 13 今市
小
日光市
今市第二 349 333 318 18 334 19 313 20 306 15 291 18 278 17 今市第二
今市第三 589 599 565 24 573 24 568 24 565 21 580 24 535 24 今市第三
南原 427 426 427 19 432 19 421 18 410 15 405 18 409 19 南原
落合東 234 228 218 11 217 12 206 12 205 10 199 12 202 12 落合東
落合西 113 109 112 10 113 10 98 10 97 9 88 10 85 10 落合西
大桑 173 184 196 13 181 13 188 13 203 11 200 13 193 13 大桑
轟 66 67 63 8 65 8 69 9 68 9 66 9 57 9 轟
小百 21 22 18 6 13 6 17 6 16 6 19 6 18 6 小百
大沢 279 290 283 18 282 18 256 16 253 12 242 14 217 13 大沢
大室 420 401 388 17 357 17 351 18 337 15 339 18 356 17 大室
猪倉 158 158 167 12 154 11 155 11 150 9 148 11 150 11 猪倉
小林 129 126 122 10 116 10 114 10 107 9 116 10 111 10 小林
日光 293 275 264 15 253 15 247 16 245 12 231 12 227 12 日光
清滝 74 74 58 9 49 9 52 8 54 7 50 9 51 8 清滝
野口 67 60 58 9 57 8 49 8 39 7 37 6 29 6 野口
中宮祠 20 19 17 6 17 6 13 6 13 6 12 6 14 6 中宮祠
所野 94 81 69 9 59 9 63 9 48 8 50 8 42 7 所野
小来川 28 31 30 6 25 4 17 4 18 4 13 4 8 4 小来川
安良沢 67 63 63 10 51 9 52 9 52 8 50 9 46 9 安良沢
鬼怒川 145 155 123 12 112 12 106 11 91 9 94 11 90 11 鬼怒川
下原 224 213 213 12 207 12 193 11 180 9 171 11 180 11 下原
三依 9 9 7 6 6 6 6 6 5 4 5 4 5 4 三依
栗山 18 19 16 6 16 6 13 6 13 6 13 6 6 4 栗山
湯西川 27 23 19 6 22 6 17 6 17 6 15 6 15 6 湯西川
足尾 70 69 64 10 58 10 50 8 50 8 42 8 36 7 足尾
中
今市 730 737 708 41 670 40 644 38 626 31 589 33 552 30 今市
中
東原 184 182 181 13 173 13 180 13 164 11 173 13 177 13 東原
落合 227 204 213 15 190 13 215 15 200 13 200 15 160 12 落合
豊岡 193 186 179 12 177 12 171 13 145 10 138 12 148 12 豊岡
大沢 461 416 388 26 379 24 398 24 404 20 393 22 386 22 大沢
小林 65 63 65 9 64 9 54 9 53 9 46 9 47 9 小林
日光 109 103 86 10 69 10 51 10 48 9 44 10 42 10 日光
中宮祠 11 11 10 9 7 7 8 7 2 5 4 7 3 5 中宮祠
東 222 234 247 17 252 18 249 18 231 16 217 17 202 13 東
小来川 28 28 18 9 13 9 13 9 14 9 15 9 14 9 小来川
藤原 220 192 192 15 165 13 161 13 170 11 168 13 143 13 藤原
三依 16 13 12 9 5 7 5 7 2 7 4 9 4 9 三依
栗山 19 19 19 9 9 7 7 7 6 7 7 9 9 9 栗山
湯西川 16 13 15 10 11 9 12 9 8 9 9 9 6 9 湯西川
足尾 24 24 25 9 22 9 26 9 25 9 28 9 25 9 足尾
大田原市
小
大田原 561 553 546 26 542 25 542 25 536 21 546 25 57 27 大田原
小
大田原市
西原 1,013 1,053 1,025 39 978 38 938 37 912 31 874 34 830 34 西原
紫塚 371 360 348 17 339 18 316 17 319 15 316 17 320 17 紫塚
親園 138 135 143 9 146 10 154 11 158 9 157 11 157 11 親園
宇田川 72 90 92 9 96 9 116 9 121 9 119 9 112 9 宇田川
野沢 390 385 372 17 355 17 335 17 341 15 344 17 355 17 市野沢
奥沢 107 104 100 9 92 9 85 9 85 9 80 9 84 9 奥沢
金丸 111 106 102 11 100 11 89 11 95 9 93 11 100 11 金丸
金丸・北金丸分校 9 10 10 3 10 2 10 3 10 - 14 4 13 4 金丸・北金丸分校
羽田 80 73 74 9 67 9 61 9 57 8 49 8 37 6 羽田
薄葉 247 245 237 12 247 13 245 14 230 11 251 14 242 13 薄葉
石上 117 122 122 9 104 9 89 9 86 9 88 9 79 9 石上
佐久山 79 77 81 10 75 10 74 10 71 9 65 11 66 11 佐久山
福原 43 50 40 7 39 7 32 7 30 7 29 7 32 6 福原
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中
東 898 904 874 47 851 46 826 44 822 38 793 44 797 44 東
中
西 461 404 374 23 413 26 428 25 421 21 392 25 376 27 西
北 428 459 454 27 484 28 471 27 441 21 435 23 442 25 北
北犬飼 308 315 297 18 284 18 294 22 277 18 278 22 252 20 北犬飼
北押原 291 309 315 22 312 20 308 20 313 18 317 23 326 21 北押原
加蘇 34 44 43 9 47 9 36 9 39 9 33 10 36 10 加蘇
板荷 55 55 43 10 33 10 24 10 28 9 34 10 29 10 板荷
南摩 76 72 80 9 84 10 86 10 81 9 68 10 69 10 南摩
南押原 139 119 111 11 112 12 111 11 110 9 96 11 102 13 南押原
粟野 267 256 224 17 229 17 223 17 237 16 222 17 211 15 粟野
日光市
小
今市 290 258 247 17 228 14 212 12 220 11 208 12 209 13 今市
小
日光市
今市第二 349 333 318 18 334 19 313 20 306 15 291 18 278 17 今市第二
今市第三 589 599 565 24 573 24 568 24 565 21 580 24 535 24 今市第三
南原 427 426 427 19 432 19 421 18 410 15 405 18 409 19 南原
落合東 234 228 218 11 217 12 206 12 205 10 199 12 202 12 落合東
落合西 113 109 112 10 113 10 98 10 97 9 88 10 85 10 落合西
大桑 173 184 196 13 181 13 188 13 203 11 200 13 193 13 大桑
轟 66 67 63 8 65 8 69 9 68 9 66 9 57 9 轟
小百 21 22 18 6 13 6 17 6 16 6 19 6 18 6 小百
大沢 279 290 283 18 282 18 256 16 253 12 242 14 217 13 大沢
大室 420 401 388 17 357 17 351 18 337 15 339 18 356 17 大室
猪倉 158 158 167 12 154 11 155 11 150 9 148 11 150 11 猪倉
小林 129 126 122 10 116 10 114 10 107 9 116 10 111 10 小林
日光 293 275 264 15 253 15 247 16 245 12 231 12 227 12 日光
清滝 74 74 58 9 49 9 52 8 54 7 50 9 51 8 清滝
野口 67 60 58 9 57 8 49 8 39 7 37 6 29 6 野口
中宮祠 20 19 17 6 17 6 13 6 13 6 12 6 14 6 中宮祠
所野 94 81 69 9 59 9 63 9 48 8 50 8 42 7 所野
小来川 28 31 30 6 25 4 17 4 18 4 13 4 8 4 小来川
安良沢 67 63 63 10 51 9 52 9 52 8 50 9 46 9 安良沢
鬼怒川 145 155 123 12 112 12 106 11 91 9 94 11 90 11 鬼怒川
下原 224 213 213 12 207 12 193 11 180 9 171 11 180 11 下原
三依 9 9 7 6 6 6 6 6 5 4 5 4 5 4 三依
栗山 18 19 16 6 16 6 13 6 13 6 13 6 6 4 栗山
湯西川 27 23 19 6 22 6 17 6 17 6 15 6 15 6 湯西川
足尾 70 69 64 10 58 10 50 8 50 8 42 8 36 7 足尾
中
今市 730 737 708 41 670 40 644 38 626 31 589 33 552 30 今市
中
東原 184 182 181 13 173 13 180 13 164 11 173 13 177 13 東原
落合 227 204 213 15 190 13 215 15 200 13 200 15 160 12 落合
豊岡 193 186 179 12 177 12 171 13 145 10 138 12 148 12 豊岡
大沢 461 416 388 26 379 24 398 24 404 20 393 22 386 22 大沢
小林 65 63 65 9 64 9 54 9 53 9 46 9 47 9 小林
日光 109 103 86 10 69 10 51 10 48 9 44 10 42 10 日光
中宮祠 11 11 10 9 7 7 8 7 2 5 4 7 3 5 中宮祠
東 222 234 247 17 252 18 249 18 231 16 217 17 202 13 東
小来川 28 28 18 9 13 9 13 9 14 9 15 9 14 9 小来川
藤原 220 192 192 15 165 13 161 13 170 11 168 13 143 13 藤原
三依 16 13 12 9 5 7 5 7 2 7 4 9 4 9 三依
栗山 19 19 19 9 9 7 7 7 6 7 7 9 9 9 栗山
湯西川 16 13 15 10 11 9 12 9 8 9 9 9 6 9 湯西川
足尾 24 24 25 9 22 9 26 9 25 9 28 9 25 9 足尾
大田原市
小
大田原 561 553 546 26 542 25 542 25 536 21 546 25 57 27 大田原
小
大田原市
西原 1,013 1,053 1,025 39 978 38 938 37 912 31 874 34 830 34 西原
紫塚 371 360 348 17 339 18 316 17 319 15 316 17 320 17 紫塚
親園 138 135 143 9 146 10 154 11 158 9 157 11 157 11 親園
宇田川 72 90 92 9 96 9 116 9 121 9 119 9 112 9 宇田川
野沢 390 385 372 17 355 17 335 17 341 15 344 17 355 17 市野沢
奥沢 107 104 100 9 92 9 85 9 85 9 80 9 84 9 奥沢
金丸 111 106 102 11 100 11 89 11 95 9 93 11 100 11 金丸
金丸・北金丸分校 9 10 10 3 10 2 10 3 10 - 14 4 13 4 金丸・北金丸分校
羽田 80 73 74 9 67 9 61 9 57 8 49 8 37 6 羽田
薄葉 247 245 237 12 247 13 245 14 230 11 251 14 242 13 薄葉
石上 117 122 122 9 104 9 89 9 86 9 88 9 79 9 石上
佐久山 79 77 81 10 75 10 74 10 71 9 65 11 66 11 佐久山
福原 43 50 40 7 39 7 32 7 30 7 29 7 32 6 福原
佐良土 60 61 65 9 61 8 61 8 66 9 61 10 57 10 佐良土
464
市町村校種
学校名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 学校名
校種市町村
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
大田原市
小
湯津上 73 76 82 11 80 11 79 11 83 9 78 11 78 11 湯津上
小
大田原市
蛭田 73 72 74 9 75 9 77 9 75 9 74 9 66 9 蛭田
川西 166 153 138 11 229 13 235 14 231 12 208 11 202 11 川西
片田 55 51 44 片田
黒羽 180 161 149 11 180 11 163 11 154 9 134 11 137 11 黒羽
寒井 60 58 52 寒井
蜂巣 53 54 49 蜂巣
須賀川 60 59 53 8 44 8 42 8 40 7 40 8 37 8 須賀川
両郷中央 110 105 93 9 79 9 74 8 70 8 74 9 82 10 両郷中央
中
大田原 631 639 655 35 700 38 725 43 716 34 689 41 655 39 大田原
中
若草 299 303 272 18 252 18 250 17 273 16 268 20 254 20 若草
親園 104 97 98 9 106 10 104 9 101 9 111 11 122 12 親園
金田北 212 221 233 19 230 17 236 17 223 15 214 15 194 13 金田北
金田南 118 95 98 9 97 10 109 10 106 9 108 11 90 11 金田南
金田南・北金丸分校 1 2 7 2 14 4 8 2 4 4 8 6 6 4 金田南・北金丸分校
野崎 177 166 167 12 169 12 174 12 169 11 159 12 154 12 野崎
佐久山 70 63 50 44 49 55 49 佐久山
湯津上 134 123 117 11 95 10 81 10 80 9 87 10 101 11 湯津上
黒羽 384 377 380 24 371 22 365 22 316 20 306 20 266 17 黒羽
矢板市
小
矢板 448 429 425 18 427 18 428 18 404 15 376 17 365 17 矢板
小
矢板市
東 506 512 521 21 537 23 528 22 498 20 487 23 451 23 東
川崎 134 138 134 9 129 9 126 10 129 9 137 10 138 10 川崎
西 92 87 63 8 54 8 48 8 39 7 32 7 25 6 西
豊田 41 34 27 7 24 7 23 7 17 6 33 7 39 8 豊田
泉 180 178 178 10 159 9 136 9 128 9 125 10 115 11 泉
片岡 353 347 349 16 338 16 317 16 309 15 291 17 282 17 片岡
乙畑 63 58 58 8 57 8 57 8 61 9 72 9 75 9 乙畑
安沢 152 146 142 9 134 9 139 9 133 9 128 9 111 9 安沢
中
矢板 679 645 610 35 564 30 561 30 583 30 600 33 590 33 矢板
中
矢板沢分校 15 17 7 7 13 7 13 7 15 6 11 7 10 7 矢板沢分校
泉 107 102 97 9 96 9 94 9 92 9 76 9 69 9 泉
片岡 239 244 220 16 221 16 228 16 236 16 238 17 217 16 片岡
県立矢板東高等学校付属 70 139 208 11 209 11 210 11 209 11 県立矢板東高等学校付属
那須塩原市
小
黒磯 326 318 311 19 316 18 312 18 282 13 271 17 262 17 黒磯
小
那須塩原市
稲村 573 560 552 26 533 26 547 27 507 20 501 25 484 23 稲村
東原 335 351 349 17 318 16 315 17 295 14 271 17 259 16 東原
埼玉 463 468 468 22 462 21 456 21 451 16 446 17 460 22 埼玉
豊浦 370 383 378 20 368 20 352 20 367 15 362 19 358 18 豊浦
共英 366 373 369 21 374 21 368 19 357 15 335 19 320 19 共英
寺子 54 55 53 47 44 寺子
戸田 46 43 44 46 戸田
鍋掛 253 257 223 14 222 14 208 13 243 12 225 13 206 13 鍋掛
大原間 560 548 531 24 522 24 535 24 560 22 562 27 573 26 大原間
波立 92 85 83 9 80 10 95 10 94 9 93 11 102 11 波立
高林 125 113 107 10 109 11 175 11 176 9 163 11 159 11 高林
青木 105 102 92 11 82 11 84 11 86 9 86 11 94 11 青木
穴沢 42 33 32 29 穴沢
三島 851 845 821 34 768 32 757 31 725 26 712 31 726 31 三島
槻沢 271 260 264 17 257 16 256 15 249 12 247 13 267 14 槻沢
東 481 463 461 19 445 19 429 18 417 16 397 17 372 17 東
南 414 406 394 17 392 17 399 18 417 16 412 19 416 19 南
西 385 368 350 18 331 17 313 18 305 14 282 17 280 17 西
大山 635 652 664 27 658 26 656 27 666 24 665 29 703 30 大山
塩原 100 98 91 10 82 10 77 10 73 9 69 10 280 9 塩原
金沢 39 38 36 32 30 29 金沢
関谷 163 146 144 10 150 10 145 10 135 9 158 11 165 11 関谷
大貫 61 49 45 8 44 8 42 7 40 7 32 7 31 6 大貫
横林 57 54 49 8 49 8 45 7 39 7 35 6 29 6 横林
中
黒磯 290 280 276 20 246 18 253 18 246 16 263 19 256 19 黒磯
中
黒磯北 409 408 385 22 381 22 360 22 397 21 378 23 396 25 黒磯北
厚崎 387 376 394 24 410 26 433 27 431 23 431 27 405 25 厚崎
日新 357 345 340 22 321 24 352 24 338 20 341 26 319 22 日新
東那須野 288 315 309 20 308 18 298 18 278 16 281 18 286 18 東那須野
高林 140 150 140 13 129 11 116 11 100 9 107 11 90 10 高林
三島 730 734 730 39 753 39 738 38 753 37 745 40 722 40 三島
西那須野 773 770 747 41 730 40 716 38 725 34 749 40 744 40 西那須野
塩原 47 50 43 50 43 44 31 塩原
箒根 136 136 136 12 126 11 120 11 110 9 114 10 90 10 箒根




学校名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 学校名
校種市町村
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
大田原市
小
湯津上 73 76 82 11 80 11 79 11 83 9 78 11 78 11 湯津上
小
大田原市
蛭田 73 72 74 9 75 9 77 9 75 9 74 9 66 9 蛭田
川西 166 153 138 11 229 13 235 14 231 12 208 11 202 11 川西
片田 55 51 44 片田
黒羽 180 161 149 11 180 11 163 11 154 9 134 11 137 11 黒羽
寒井 60 58 52 寒井
蜂巣 53 54 49 蜂巣
須賀川 60 59 53 8 44 8 42 8 40 7 40 8 37 8 須賀川
両郷中央 110 105 93 9 79 9 74 8 70 8 74 9 82 10 両郷中央
中
大田原 631 639 655 35 700 38 725 43 716 34 689 41 655 39 大田原
中
若草 299 303 272 18 252 18 250 17 273 16 268 20 254 20 若草
親園 104 97 98 9 106 10 104 9 101 9 111 11 122 12 親園
金田北 212 221 233 19 230 17 236 17 223 15 214 15 194 13 金田北
金田南 118 95 98 9 97 10 109 10 106 9 108 11 90 11 金田南
金田南・北金丸分校 1 2 7 2 14 4 8 2 4 4 8 6 6 4 金田南・北金丸分校
野崎 177 166 167 12 169 12 174 12 169 11 159 12 154 12 野崎
佐久山 70 63 50 44 49 55 49 佐久山
湯津上 134 123 117 11 95 10 81 10 80 9 87 10 101 11 湯津上
黒羽 384 377 380 24 371 22 365 22 316 20 306 20 266 17 黒羽
矢板市
小
矢板 448 429 425 18 427 18 428 18 404 15 376 17 365 17 矢板
小
矢板市
東 506 512 521 21 537 23 528 22 498 20 487 23 451 23 東
川崎 134 138 134 9 129 9 126 10 129 9 137 10 138 10 川崎
西 92 87 63 8 54 8 48 8 39 7 32 7 25 6 西
豊田 41 34 27 7 24 7 23 7 17 6 33 7 39 8 豊田
泉 180 178 178 10 159 9 136 9 128 9 125 10 115 11 泉
片岡 353 347 349 16 338 16 317 16 309 15 291 17 282 17 片岡
乙畑 63 58 58 8 57 8 57 8 61 9 72 9 75 9 乙畑
安沢 152 146 142 9 134 9 139 9 133 9 128 9 111 9 安沢
中
矢板 679 645 610 35 564 30 561 30 583 30 600 33 590 33 矢板
中
矢板沢分校 15 17 7 7 13 7 13 7 15 6 11 7 10 7 矢板沢分校
泉 107 102 97 9 96 9 94 9 92 9 76 9 69 9 泉
片岡 239 244 220 16 221 16 228 16 236 16 238 17 217 16 片岡
県立矢板東高等学校付属 70 139 208 11 209 11 210 11 209 11 県立矢板東高等学校付属
那須塩原市
小
黒磯 326 318 311 19 316 18 312 18 282 13 271 17 262 17 黒磯
小
那須塩原市
稲村 573 560 552 26 533 26 547 27 507 20 501 25 484 23 稲村
東原 335 351 349 17 318 16 315 17 295 14 271 17 259 16 東原
埼玉 463 468 468 22 462 21 456 21 451 16 446 17 460 22 埼玉
豊浦 370 383 378 20 368 20 352 20 367 15 362 19 358 18 豊浦
共英 366 373 369 21 374 21 368 19 357 15 335 19 320 19 共英
寺子 54 55 53 47 44 寺子
戸田 46 43 44 46 戸田
鍋掛 253 257 223 14 222 14 208 13 243 12 225 13 206 13 鍋掛
大原間 560 548 531 24 522 24 535 24 560 22 562 27 573 26 大原間
波立 92 85 83 9 80 10 95 10 94 9 93 11 102 11 波立
高林 125 113 107 10 109 11 175 11 176 9 163 11 159 11 高林
青木 105 102 92 11 82 11 84 11 86 9 86 11 94 11 青木
穴沢 42 33 32 29 穴沢
三島 851 845 821 34 768 32 757 31 725 26 712 31 726 31 三島
槻沢 271 260 264 17 257 16 256 15 249 12 247 13 267 14 槻沢
東 481 463 461 19 445 19 429 18 417 16 397 17 372 17 東
南 414 406 394 17 392 17 399 18 417 16 412 19 416 19 南
西 385 368 350 18 331 17 313 18 305 14 282 17 280 17 西
大山 635 652 664 27 658 26 656 27 666 24 665 29 703 30 大山
塩原 100 98 91 10 82 10 77 10 73 9 69 10 280 9 塩原
金沢 39 38 36 32 30 29 金沢
関谷 163 146 144 10 150 10 145 10 135 9 158 11 165 11 関谷
大貫 61 49 45 8 44 8 42 7 40 7 32 7 31 6 大貫
横林 57 54 49 8 49 8 45 7 39 7 35 6 29 6 横林
中
黒磯 290 280 276 20 246 18 253 18 246 16 263 19 256 19 黒磯
中
黒磯北 409 408 385 22 381 22 360 22 397 21 378 23 396 25 黒磯北
厚崎 387 376 394 24 410 26 433 27 431 23 431 27 405 25 厚崎
日新 357 345 340 22 321 24 352 24 338 20 341 26 319 22 日新
東那須野 288 315 309 20 308 18 298 18 278 16 281 18 286 18 東那須野
高林 140 150 140 13 129 11 116 11 100 9 107 11 90 10 高林
三島 730 734 730 39 753 39 738 38 753 37 745 40 722 40 三島
西那須野 773 770 747 41 730 40 716 38 725 34 749 40 744 40 西那須野
塩原 47 50 43 50 43 44 31 塩原
箒根 136 136 136 12 126 11 120 11 110 9 114 10 90 10 箒根
義務 塩原小中 100 塩原小中 義務
466
市町村校種
学校名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 学校名
校種市町村
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
塩谷町
小




玉生 280 253 240 14 212 12 209 12 209 12 194 12 190 12 玉生
大宮 184 188 185 10 177 10 166 10 166 9 165 10 162 10 大宮
中 塩谷 335 332 316 20 319 20 311 20 307 18 287 20 264 18 塩谷 中
那須町
小
東陽 165 12 158 12 東陽
小
那須町
学びの森 128 11 123 11 学びの森
高久 123 120 112 10 102 10 115 10 103 9 106 10 105 10 高久
田代友愛 182 11 176 9 167 10 151 10 田代友愛
那須高原 73 9 68 9 75 10 68 10 那須高原
大島 80 75 72 65 63 63 大島
芦野 69 70 77 75 65 61 芦野
伊王野 140 137 132 123 115 102 伊王野
室野井 40 44 43 43 室野井
田代 135 135 135 123 田代
池田 71 67 68 62 池田
大沢 28 25 19 14 大沢
田中 74 66 61 60 田中
朝日 100 97 90 78 75 76 朝日
美野沢 39 39 32 28 23 22 美野沢
那須 86 92 83 10 72 10 57 9 53 8 49 9 45 8 那須
黒田原 369 362 344 18 338 17 368 18 353 15 316 19 322 19 黒田原
中
東陽 144 129 117 117 125 126 121 東陽
中
高久 67 69 64 58 32 高久
黒田原 330 314 338 317 320 292 292 黒田原
那須中央 358 22 那須中央





学校名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 学校名
校種市町村
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
塩谷町
小




玉生 280 253 240 14 212 12 209 12 209 12 194 12 190 12 玉生
大宮 184 188 185 10 177 10 166 10 166 9 165 10 162 10 大宮
中 塩谷 335 332 316 20 319 20 311 20 307 18 287 20 264 18 塩谷 中
那須町
小
東陽 165 12 158 12 東陽
小
那須町
学びの森 128 11 123 11 学びの森
高久 123 120 112 10 102 10 115 10 103 9 106 10 105 10 高久
田代友愛 182 11 176 9 167 10 151 10 田代友愛
那須高原 73 9 68 9 75 10 68 10 那須高原
大島 80 75 72 65 63 63 大島
芦野 69 70 77 75 65 61 芦野
伊王野 140 137 132 123 115 102 伊王野
室野井 40 44 43 43 室野井
田代 135 135 135 123 田代
池田 71 67 68 62 池田
大沢 28 25 19 14 大沢
田中 74 66 61 60 田中
朝日 100 97 90 78 75 76 朝日
美野沢 39 39 32 28 23 22 美野沢
那須 86 92 83 10 72 10 57 9 53 8 49 9 45 8 那須
黒田原 369 362 344 18 338 17 368 18 353 15 316 19 322 19 黒田原
中
東陽 144 129 117 117 125 126 121 東陽
中
高久 67 69 64 58 32 高久
黒田原 330 314 338 317 320 292 292 黒田原
那須中央 358 22 那須中央





2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
学校名
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
佐野市 高
佐野 479 461 463 456 473 475 474 476 佐野
佐野女子 596 395 199 佐野女子
佐野東 240 479 718 720 674 677 680 佐野東
佐野松陽 585 381 186 佐野松陽
田沼 442 289 137 田沼
佐野松桜 230 460 686 680 687 686 684 佐野松桜
鹿沼市
高
鹿沼 836 792 754 716 718 718 716 719 鹿沼
鹿沼商工 582 580 587 588 593 591 592 592 鹿沼商工
鹿沼商工・定時制 71 66 70 62 51 52 46 48 鹿沼商工・定時制
鹿沼東 714 713 718 718 673 637 597 596 鹿沼東
鹿沼農業 131 鹿沼農業
鹿沼南 394 585 593 591 583 589 598 592 鹿沼南
粟野 40 粟野
特支 富屋特別支援学校・鹿沼分校 - 51 51 59 59 59 59 57 富屋特別支援学校・鹿沼分校
日光市
高
日光明峰 383 346 306 256 235 218 230 203 日光明峰
今市 727 680 637 599 597 589 593 594 今市
今市工業 455 468 463 473 469 475 462 463 今市工業
特支 今市 127 123 123 113 113 113 113 110 今市
大田原市 高
大田原東 117 122 106 103 115 112 108 84 大田原東
大田原女子 719 720 716 715 695 691 692 711 大田原女子
大田原 717 720 718 705 706 709 715 708 大田原
黒羽 460 455 456 458 451 461 465 461 黒羽
矢板市 高
矢板 585 572 566 550 550 543 552 552 矢板
矢板東 600 601 556 516 475 474 472 471 矢板東
矢板東・定時制 86 80 78 62 52 48 49 46 矢板東・定時制
那須塩原市
高
黒磯南 481 475 470 467 472 473 478 481 黒磯南
黒磯 601 599 636 677 706 668 627 599 黒磯
那須清峰 824 777 736 704 688 690 674 682 那須清峰
那須拓陽 718 712 712 708 712 705 708 706 那須拓陽
特支 那須 269 318 317 317 317 317 317 306 那須
塩谷町 高 塩谷 287 186 94 塩谷







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
学校名
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
佐野市 高
佐野 479 461 463 456 473 475 474 476 佐野
佐野女子 596 395 199 佐野女子
佐野東 240 479 718 720 674 677 680 佐野東
佐野松陽 585 381 186 佐野松陽
田沼 442 289 137 田沼
佐野松桜 230 460 686 680 687 686 684 佐野松桜
鹿沼市
高
鹿沼 836 792 754 716 718 718 716 719 鹿沼
鹿沼商工 582 580 587 588 593 591 592 592 鹿沼商工
鹿沼商工・定時制 71 66 70 62 51 52 46 48 鹿沼商工・定時制
鹿沼東 714 713 718 718 673 637 597 596 鹿沼東
鹿沼農業 131 鹿沼農業
鹿沼南 394 585 593 591 583 589 598 592 鹿沼南
粟野 40 粟野
特支 富屋特別支援学校・鹿沼分校 - 51 51 59 59 59 59 57 富屋特別支援学校・鹿沼分校
日光市
高
日光明峰 383 346 306 256 235 218 230 203 日光明峰
今市 727 680 637 599 597 589 593 594 今市
今市工業 455 468 463 473 469 475 462 463 今市工業
特支 今市 127 123 123 113 113 113 113 110 今市
大田原市 高
大田原東 117 122 106 103 115 112 108 84 大田原東
大田原女子 719 720 716 715 695 691 692 711 大田原女子
大田原 717 720 718 705 706 709 715 708 大田原
黒羽 460 455 456 458 451 461 465 461 黒羽
矢板市 高
矢板 585 572 566 550 550 543 552 552 矢板
矢板東 600 601 556 516 475 474 472 471 矢板東
矢板東・定時制 86 80 78 62 52 48 49 46 矢板東・定時制
那須塩原市
高
黒磯南 481 475 470 467 472 473 478 481 黒磯南
黒磯 601 599 636 677 706 668 627 599 黒磯
那須清峰 824 777 736 704 688 690 674 682 那須清峰
那須拓陽 718 712 712 708 712 705 708 706 那須拓陽
特支 那須 269 318 317 317 317 317 317 306 那須
塩谷町 高 塩谷 287 186 94 塩谷
那須町 高 那須 380 399 432 408 373 380 385 385 那須
※）表中の斜線は、学校の廃止
